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1934年金準備法の評価をめくって 横 回 緩子


































































































































































態はまさにその推測通り進行したりである. く武6三男「科学音の心配」昭和80年， 44ベー ジ〕













































5) 中島書之助，原子力研免 日本科学者会議編「現代技術と社会」昭和岨年， 135へ ジ以下輩
照固















































































































8) 日本原子力産業会議「日本田原子力 15年の島ゆみー」上， 58べ一三九






















































9) アメリカの濃縮ウラン民有化政策は，各国の濃縮ウラン自主開発を押さえて濃縮ワラン市場を x 
確保・拡大するとともに，被拡散防止にまでつながっていく。向上，下， 153ベー ジ参照時
























































14) 武幸三男「原干力闘いの歴史と哲学ー」用和49年， 11ベー ジー
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